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Ⅴ お わ り に
カリキュラム・マネジメントに参画できる保育者を養成するための方法について検討してき
た。本稿の問題意識は，はじめに述べたとおり「学び続ける教員像」の確立を図ることを目指
すところにあるが，「学び続ける教員像」の確立を図る保育者・教員養成カリキュラム開発に
は，学生に身につけさせたい保育者・教育者としての具体的な資質能力を教員相互で共有し，
そのために必要な手立てについて合意形成を図り，実施した学生に対する指導・支援の適切性
を評価していくサイクルを確立することが必要であることは既に述べたとおりである14）。保育・
教育のカリキュラム・マネジメントの重要性が指摘されて久しいが，これは養成校側のカリキュ
ラム・マネジメントや指導体制そのものが問われていることにほかならないと考えられる。
（高橋さおり・清水桂子）
注
1）清水桂子「保育者養成・教員養成における〔保育の理解〕に関する一考察」2016年3月
『北翔大学短期大学部研究紀要』第54号．特に保育士養成に焦点を当て，2年課程の養成
で身に付けた基礎を，就職後は現場での実践を深めながら活かしつつ，継続的に学び続け
る必要性を指摘した．
2）高橋さおり 髙瀬淳「「学びつづける教員像」の確立を意図した教員養成カリキュラムの
開発について―国語（文学）の教科内容構成と道徳科指導法・特別活動指導法との関連性
に着目して―」2017年3月『北翔大学短期大学部研究紀要』第55号，105頁．
3）無藤隆監修「《幼稚園教育要領改訂 保育所保育指針改定 幼保連携型認定こども園教育・
保育要領改訂》について」同文書院．
4）神長美津子「幼児教育における改訂のポイント」 無藤隆，『新教育課程ライブラリ』編
集部編『中教審答申解説2017「社会に開かれた教育課程」で育む資質・能力』2017年3月
ぎょうせい74頁．
5）注3に同じ．
63
6）平成29年3月告示『幼稚園教育要領』第3教育課程の役割と編成等1教育課程の役割．
7）中央教育審議会「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について（答申）」中教審第197号，平成28年12月21日．
8）横松友義「各幼稚園でカリキュラム・マネジメントを成立させるための研究者の協働の構
想」2017年11月『岡山大学大学院教育学研究科研究集録』第166号．
9）高瀬淳「教育目標を実現する「マネジメント」の課題」2017年11月8日 岡山大学教育学
部附属幼稚園 幼児教育研究会シンポジウム 配付資料．
10）2017年度教育課程による．
11）注10に同じ．
12）清水桂子「保育者養成における遊びの展開から理解へ導く〔保育内容総論〕の授業展開と
一考察」2015年3月『北翔大学短期大学部研究紀要』第53号参照．保育を理解するために
は，学生自身が身近なものに目を向け，保育の展開につながる要素について知ることが重
視されると指摘している．
13）学生の理解を促す経験として各種実習も当然のことながら重要な役割を持っている．
14）注2に同じ．
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